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  “作剧戏，亦须令老妪解得，方入众耳，此即本色之说也．”（《曲律·杂论下》  
  而且，他还指出：  












  在《题红记例目》中指出：  
  “传中诸调，务穷原谱，以取宫藢谐和，阴阳调谐……以便歌者。”  















































































































  ②以上引文见《曲律·杂论下》。  
  ③叶长海所辑《方诸馆乐府》十之八九是这样的曲子。见附《曲律》后。  
 
  （本文所引《题红记》曲文见《古本戏曲从刊二集》） 
 
